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Le Tadjikistan existe-t-il ? Destins politiques d’une
« nation imparfaite »
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Anatomie d'une crise : le poids des
tensions entre régions au Tadjikistan
Guissou JAHANGIRI
RÉSUMÉS
Les oppositions qui ont engendré la guerre civile ont-elles donc été régionales ? L'auteur restitue
la place des solidarités  locales  et  régionales  dans la  chronologie des événements qui  se  sont
succédé  au  Tadjikistan  depuis les  manifestations  de  février  1990.  Ces  solidarités  se  sont
notamment manifestées par l'enrôlement,  sur la  base de parentés élargies (awlâd)  ou de lieu
d'habitation (mahalla, qishlâq), d'acteurs nouveaux du jeu politique : manifestants puis guerriers
des milices « rouges » et « blanches », mais aussi les réseaux de l'économie de l'ombre, dont les
« bandes » (dasta) étaient organisées selon le même principe d'affiliations locales et régionales.
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